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Вступ. Необхідність вивчення показників змагальної діяльності юних 
гравців не викликає сумнівів і пов’язується провідними спеціалістами в галузі 
спорту з можливістю визначення динаміки становлення спортивно-технічної 
майстерності, обґрунтованому підбору і нормуванню спеціалізованих засобів 
тренування, їх координаційної складності, визначення змісту та структури 
техніко-тактичної підготовки юних спортсменів, і в кінцевому підсумку дає 
ключ до раціональної побудови багаторічного тренувального процесу.  
У структурі ігрової діяльності багато компонентів, пов’язаних із 
інтелектуальною і психічною діяльністю баскетболіста, рівнем його техніко-
тактичної майстерності й фізичної підготовленості. Активність і ефективність 
дій під час гри в баскетболі можна оцінювати за кількістю виконаних техніко-
тактичних дій та відсотковим відношенням успішно і невдало виконаних дій [2].  
Для баскетболу, провідним аналізатором (або одним з них) є зоровий. За 
допомогою органів зору спортсмен сприймає навколишню обстановку, дії 
противника і своїх партнерів по команді, аналізує своє ставлення до 
навколишніх обставин, орієнтується в просторі, здійснює поточний і кінцевий 
контроль за результатами своїх дій. За допомогою зорових сприйняттів 
створюються можливості пізнання розмірів, кольору, відстаней і швидкостей 
рухів предметів і їх розташування [1].  
Аналіз спеціальної наукової і науково-методичної літератури показав, що 
основну увагу спеціалісти приділяють вивченню різних боків змагальної 
діяльності, в той же час виявлено обмежене число робіт, які присвячені 
виявленню тенденцій, закономірностей і факторів, що впливають на 
ефективність ігрової діяльності в баскетболі, що і спонукало наші дослідження. 
Мета дослідження – виявити взаємозв’язок показників розвитку 
периферичного зору з ефективністю ігрових дій баскетболістів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
Об'єкт дослідження: змагальний процес баскетболістів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. Предмет дослідження: ефективність 
ігрових показників і їх зв'язок із рівня периферійного зору баскетболістів 14–16. 
Завдання роботи: 
1. На основі науково-методичної літератури розглянути теоретичні аспекти 
зорової сенсорної системи в спортивній діяльності. 
2. Виявити вплив рівня розвитку периферійного зору на ефективність 
ігрових показників баскетболістів 16, 15 і14 років.  
Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічні спостереження, метод пірометрії, методи математичної статистики. 
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Організація і результати досліджень. У дослідженні прийняли участь 
баскетболісти 3-х команд (по 10 спортсменів) КЗ ДЮСШ №7 м. Харкова 16, 15, 
14 років. Для проведення аналізу були взяті результати 8 ігор півфіналу ВЮБЛ, 
в яких приймали участь команди 1998 року народження (16 років), 1999 року 
народження (15 років) та 2000 року народження (14 років) та результати 
пірометрії за 8 показниками (кожним оком: за вертикальним меридіаном – униз, 
угору; за горизонтальним меридіаном – у сильний і слабкий бік). З метою 
виявлення впливу на рівень ігрових дій показників, отриманих при визначенні 
поля периферійного зору було проведено кореляційний аналіз.  
Отримані данні кореляційного аналізу показників периферійного зору за 
вертикальним меридіаном униз, проведеного для баскетболістів 16 років, 
вказують на високий зворотній рівень кореляції із точністю 3-и очкових кидків 
м’яча (r=-0,932); на середній зворотній рівень кореляції із точністю штрафних 
кидків м’яча (r=-0,570); на середній рівень кореляції із кількістю підборів м’яча 
на щиті (r=0,562) і кількістю втрат м’яча (r=0,662). Данні баскетболістів 16 
років за вертикальним меридіаном угору вказують на високий рівень кореляції 
із кількістю втрат м’яча (r=0,911); на помірний зворотній рівень кореляції із 
точністю штрафних кидків м’яча (r=-0,465) і на помірний рівень кореляції із 
точністю 3-и очкових кидків (r=0,364). Показники гравців 16 років за 
горизонтальним меридіаном у сильний бік вказують на середній рівень 
кореляції із кількістю втрат м’яча (r=0,661) і на помірний рівень кореляції із 
кількістю «блок-шотів» (r=0,354). Результати дослідження гравців 16 років за 
горизонтальним меридіаном у слабкий бік вказують на середній рівень 
кореляції із точністю 2-о очкових кидків (r=0,652), кількістю втрат м’яча 
(r=0,698) та із кількістю перехватів м’яча (r=0,582); на помірний рівень 
кореляції із точністю 3-и очкових кидків (r=0,457) і на помірний зворотній 
рівень кореляції із кількістю результативних передач (r=-0,467). 
Таким чином, ми бачимо, що у віці 16 років спостерігається позитивний 
вплив величини периферійного поля зору за вертикальним меридіаном на 
ефективність гри на підборі м’яча, а за горизонтальним меридіаном – у 
результативності 2-о очкових кидків.  
Отримані данні аналізу показників периферійного зору за вертикальним 
меридіаном униз, проведеного для баскетболістів 15 років, вказують на 
середній зворотній рівень кореляції із кількістю перехватів м’яча (r=-0,621) та 
кількістю блок-шотів (r=-0,518); та середній рівень кореляції із кількістю 
підборів м’яча на щиті (r=0,534) і кількістю втрат м’яча (r=0,622). Данні 
баскетболістів 15 років за вертикальним меридіаном угору вказують тільки на 
помірний рівень кореляції із кількістю «блок-шотів» (r=0,353). Показники 
гравців 15 років за горизонтальним меридіаном у сильний бік вказують на 
високий рівень кореляції із точністю 2-о очкових кидків (r=0,880) і точністю 3-о 
очкових кидків (r=0,771) та із кількістю «блок-шотів» (r=0,783); на високий 
зворотній рівень кореляції із кількістю результативних передач (r=-0,765); на 
середній рівень кореляції із кількістю штрафних кидків (r=0,673) та на середній 
зворотній рівень кореляції із кількістю підборів м’яча на щиті (r=-0,664). 
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Результати дослідження гравців 15 років за горизонтальним меридіаном у 
слабкий бік вказують на високий зворотній рівень кореляції із точністю 
штрафних кидків (r=-0,834); на середній рівень кореляції із точністю 2-о 
очкових кидків (r=0,691), кількістю перехватів м’яча (r=0,596) і кількістю 
результативних передач (r=0,515); на середній зворотній рівень кореляції із 
точністю 3-и очкових кидків (r=-0,523), кількістю втрат м’яча на (r=-0,554) і 
кількістю «блок-шотів» (r=-0,538). 
Таким чином, ми бачимо, що у віці 15 років, як і у 16 років 
спостерігається позитивний вплив величини периферійного поля зору за 
вертикальним меридіаном на ефективність гри на підборі м’яча. За 
горизонтальним меридіаном – у результативності 2-о та 3-и очкових кидків, 
кількості «блок-шотів», перехватів і результативних передач.  
Вивчення даних аналізу показників периферійного зору за вертикальним 
меридіаном униз, проведеного для баскетболістів 14 років, виявило помірний 
зворотній рівень кореляції із кількістю підборів м’яча на щиті (r=-0,377) та 
перехоплень м’яча (r=-0,402); та помірний рівень кореляції із точністю 3-и 
очкових кидків м’яча (r=0,486). Данні баскетболістів 14 років за вертикальним 
меридіаном угору вказують на середній рівень кореляції із точністю 3-и 
очкових кидків (r=0,656); на помірний зворотній рівень кореляції із точністю 
штрафних кидків м’яча (r=-0,377) і на помірний рівень кореляції із кількістю 
«блок-шотів» (r=0,356). Показники гравців 14 років за горизонтальним 
меридіаном у сильний бік вказують на середній рівень кореляції із точністю 3-и 
очкових кидків м’яча (r=0,665); на середній зворотній рівень кореляції із 
точністю 2-о очкових кидків м’яча (r=-0,599) і на помірний зворотній рівень 
кореляції із точністю штрафних кидків (r=-0,397). Результати дослідження 
гравців 14 років за горизонтальним меридіаном у слабкий бік вказують на 
середній зворотній рівень кореляції із кількістю підборів м’яча на щиті   
(r=-0,636), кількістю втрат м’яча (r=-0,584) та із кількістю перехватів м’яча  
(r=-0,541); на помірний зворотній рівень кореляції із точністю 2-о очкових 
кидків (r=-0,442) і із кількістю «блок-шотів» (r=-0,357). 
Таким чином, у віці 14 років спостерігається позитивний вплив величини 
периферійного поля зору за вертикальним меридіаном на точність 3-и очкових 
кидків, а за горизонтальним меридіаном – у результативності 3-и очкових 
кидків та кількості втрат м’яча.  
Аналізуючи отримані дані з точки зору використання поля периферійного 
зору, як одного із факторів, що може покращити показники ігрових дій нами 
були зроблені такі висновки: 
 на точність 2-о очкових кидків у віці 16 років має позитивний вплив 
показник пірометрії за горизонтальним меридіаном слабкої сторони. 
У віці 15 років позитивно впливає показник пірометрії за горизонтальним 
меридіаном слабкої та сильної сторони. 
У віці 14 років спостерігався низький рівень впливу показників 
пірометрії, або вони мали зворотній зв'язок; 
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 на точність 3-о очкових кидків у віці 16 років мають помірний 
позитивний вплив показники периферійного зору за горизонтальним 
меридіаном слабкої сторони та за вертикальним меридіаном угору. 
В 15 років має позитивний вплив показник периферійного зору за 
горизонтальним меридіаном сильної сторони. 
В 14 років – показники периферійного зору за горизонтальним 
меридіаном сильної сторони та за вертикальним меридіаном угору; 
 на точність штрафних кидків у 16 річних баскетболістів 
спостерігався тільки зворотній вплив показників пірометрії. 
У 15 річних баскетболістів має позитивний вплив показник пірометрії за 
горизонтальним меридіаном сильної сторони. 
У 14 річних баскетболістів спостерігається низький рівень впливу 
показнику пірометрії, або вони мають зворотній зв'язок; 
 на кількість підборів м’яча на щиті у 16 і 15 річних гравців було 
виявлено позитивний вплив показників периферійного зору за вертикальним 
меридіаном униз. 
У гравців 14 років спостерігався низький рівень впливу показників 
периферійного зору, або вони мали зворотній зв'язок; 
 на кількість результативних передач м’яча на щиті у 16 річних 
гравців було виявлено низький рівень впливу показників периферійного зору, 
або вони мали зворотній зв'язок; 
У гравців 15 років був виявлений позитивний вплив показнику пірометрії 
за горизонтальним меридіаном слабкої сторони. 
У гравців 14 років був виявлений низький рівень впливу показників 
пірометрії, або вони мали зворотній зв'язок; 
 на кількість втрат м’яча у баскетболістів 16 років позитивний вплив 
мають показники пірометрії за обома меридіанами у всі сторони. 
У баскетболістів 15 років був виявлений позитивний вплив показнику 
пірометрії за горизонтальним меридіаном слабкої сторони. 
У гравців 14 років був виявлений низький рівень впливу показників 
пірометрії, або вони мали зворотній зв'язок; 
 на кількість перехватів м’яча у віці 16 років було виявлено 
позитивний вплив показників периферійного зору за горизонтальним 
меридіаном слабкої сторони. 
У віці 15 років було виявлено позитивний вплив показників 
периферійного зору за вертикальним меридіаном униз. 
У гравців 14 років був виявлений низький рівень впливу показників 
пірометрії, або вони мали зворотній зв'язок; 
 на кількість «блок-шотів» у 16 річних гравців було виявлено 
низький рівень впливу показників периферійного зору, або вони мали зворотній 
зв'язок; 
У баскетболістів 15 років був виявлений позитивний вплив показнику 
пірометрії за горизонтальним меридіаном сильної сторони та помірний за 
вертикальним меридіаном угору. 
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У баскетболістів 14 років був виявлений помірний позитивний вплив 
показнику периферійного зору за вертикальним меридіаном угору. 
Таким чином бачимо, що найбільший позитивний вплив рівня 
периферійного зору на ефективність ігрових дій спостерігається у гравців 15 
років. Де кожен із розглянутих елементів гри мав середню або сильну 
залежність від рівня периферійного зору. Також було встановлено, що в 
основному на ігрові дії впливає рівень пірометрії за горизонтальним 
меридіаном і тільки на кількість перехватів і точність 2-о очкових кидків 
впливають показники периферійного зору за вертикальним меридіаном униз.  
У віці 16 років спостерігається середній або сильний взаємозв’язок 
показників периферійного зору із 62,5 % розглянутих елементів, крім таких 
ігрових показників як: точність штрафних кидків, результативна передача та 
«блок-шот», де вплив має низький рівень, або спостерігається зворотній 
зв’язок. Частіше виявлявся вплив показника за горизонтальним меридіаном 
слабкої сторони. 
У віці 14 років була виявлена тільки залежність периферійного зору на 
точність 3-и очкових кидків за горизонтальним меридіаном слабкої сторони і 
вертикальним угору. 
Підсумовуючи бачимо, що рівень периферійного зору може виступати 
фактором підвищення ефективності ігрових показників баскетболістів у 15 та 
16 років, у віці 14 років він може виступати тільки як фактор підвищення 
точності кидків з дальньої відстані. 
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